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Аннотация. Цель изложенного в статье исследования – изучить степень 
выраженности двигательных, интеллектуальных способностей и мотивации 
к двигательной активности студентов, занимающихся физкультурой в группах 
разных спортивных специализаций. 
Методология и методы исследования. В ходе эксперимента двигатель-
ные способности учащихся изучались посредством измерения силы, силовой 
выносливости, скоростно-силовой способности, скоростной способности и об-
щей выносливости. Оценка общего интеллекта (ОИ) производилась посред-
ством теста Р. Амтхауэра в адаптации Л. А. Ясюковой. Формально-динамичес-
кие свойства индивидуальности исследовались с использованием методики 
ОФДСИ (опросника формально-динамических свойств индивидуальности) 
М. Русалова. Уровень мотивации реализации двигательной активности опре-
делялся на основе авторского опросника. Метод статистической обработки 
информации позволил выявить корреляционные связи между двигательными 
способностями и ОИ студентов-первокурсников. 
Результаты. Установлены статистически значимые различия в прояв-
лении индивидуальных особенностей студентов-первокурсников, выбравших 
для занятий физкультурой разные виды двигательной активности. Студенты, 
отдавшие предпочтение настольному теннису, уступают учащимся, занима-
ющимся борьбой, в проявлении определенных (силовых) двигательных способ-
ностей и мотивации к двигательной активности, но в то же время показыва-
ют сравнительно более высокие показатели определенных интеллектуальных 
способностей. Для играющих в настольный теннис характерны формально-
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динамические свойства индивидуальности, отражающие меньшую психомо-
торную активность (интегральный показатель ИПА – индекс психомоторной 
активности), в сравнении с учащимися, предпочитающими борьбу. Представ-
ленный материал дает основание утверждать, что спортивно-ориентирован-
ный подход имеет опреопределенный потенциал в аспекте повышения эф-
фективности физического воспитания учащихся, различающихся индивиду-
альными особенностями возрастного развития. 
Научная новизна. Экспериментальным путем впервые получены науч-
ные данные о выраженных различиях в мотивации к двигательной активнос-
ти, проявлении двигательных и интеллектуальных способностей, а также фор-
мально-динамических свойств личности студентов, выбравших для занятий 
физическим воспитанием разные виды двигательной активности. 
Практическая значимость. Результаты настоящего исследования служат 
научным обоснованием внедрения дифференцированного и спортивно-ориенти-
рованного подходов в образовательные курсы физического воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей возрастного развития обучающихся. 
Ключевые слова: физическое воспитание, выбор вида двигательной 
активности, двигательные и интеллектуальные способности, индивидуально-
психологические особенности 
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Abstract. The aim of this study was to examine intensity of motor and in-
tellectual abilities and motivation for physical activity of students engaged in 
physical education in different sports groups. 
Methodology and research methods. Motor abilities of the students were as-
sessed by measuring: hand, strength endurance, speed-power abilities, speed 
ability and general stamina. Assessment of general intelligence (GI) was carried 
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out by R. Amthauer’s test in the adaptation of L. A. Yasjukova. Formal-dynamic 
characteristics of the individuality (FDCI) were studied using the technique of 
FDCI feedback form proposed by V. M. Rusalov. Assessment of motivation to im-
plement motor activity was performed using the author's questionnaire. The 
method of statistical information processing has allowed the author to reveal cor-
relation communications between motor abilities and GI of first-year students. 
Results. Significant differences in the manifestation of the individual stu-
dents’ characteristics choosing practicing in different types of physical activity are 
experimentally established. In particular, students who chose table tennis, are in-
ferior to the students who went in for wrestling in the manifestation of certain 
(power), motor skills, motivation for physical activity, but at the same time show 
relatively higher rates of certain intellectual abilities. 
Formal-dynamic traits of individuality are peculiar to students involved in 
table tennis, reflecting lower psychomotor activity (integrated indicator PDI - Psy-
chomotor Development Index), in comparison with students who prefer fighting. 
The material presented provides a basis to argue that sports-oriented approach 
has some potential in the aspect of increase of efficiency of students’ physical 
education, distinguished by individual characteristics of age specific development. 
Scientific novelty. Scientific findings on distinct differences in motivation to 
physical activity, manifestation of motor and mental abilities, and also formal and 
dynamic characteristics of the individuality of students who have chosen different 
types of physical activity have been experimentally obtained for the first time. 
Practical significance. The results of the present study provide the scientific 
rationale for the introduction of differentiated and sports-oriented approaches in 
the organization of physical education, taking into account individual characteris-
tics of the age specific development of students. 
Keywords: physical education, choice of type of motor activity, motor and 
intellectual abilities, individual psychological characteristics 
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Введение 
Активный поиск путей совершенствования системы физического 
воспитания продиктован низкой эффективностью традиционной систе-
мы этого направления образования, не позволяющей решать задачи фор-
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мирования физической подготовленности и повышения мотивации к со-
ответствующим занятиям у подрастающего поколения [1–11]. Сложивша-
яся ситуация пагубно отражается на способности молодежи вести здоро-
вый образ жизни и, как следствие, приводит к ухудшению здоровья под-
растающего поколения [12–19]. В настоящее время группой исследовате-
лей разработан и апробирован спортивно-ориентированный подход к ор-
ганизации физического воспитания, основанный на конверсии спортив-
ных технологий в сферу физической культуры [1, 2, 20, 21, 22]. 
Одним из главных требований данного подхода является предостав-
ление учащимся возможности выбора спортивной специализации. Эта 
новация активно внедряется в практику высшего образования, что про-
является, в частности, в разделении учебной дисциплины «Физическая 
культура» на две: «Физическая культура» и «Элективные курсы по физи-
ческой культуре». В рамках последней студенты имеют возможность выб-
рать для занятий тот или иной вид двигательной активности. 
Наличие альтернативы специализации принципиально важно, пос-
кольку студенты могут заниматься физической культурой в рамках того 
вида двигательной активности (вида спорта), требования которого в боль-
шей степени соответствуют имеющимся у них индивидуальным предрас-
положенностям, склонностям и природным задаткам к развитию способ-
ностей, у которых, как отмечал Е. П. Ильин, единое основание – типологи-
ческие особенности проявления свойств нервной системы [23]. Если вы-
бор основан на склонности, то, скорее всего, у обучающегося будут выра-
жены и соответствующие задатки, необходимые для развития способнос-
тей, обусловливающих успешное освоение и реализацию физкультурной 
деятельности в рамках того или иного вида двигательной активности. 
Подчеркивая исключительную важность внедрения инновационных 
подходов, следует признать, что на сегодняшний день индивидуальные 
особенности студентов, являющиеся «внутренними условиями развития» 
и выступающие важными факторами эффективности образовательного 
процесса, изучены недостаточно. Исследовательская работа в этом нап-
равлении проводится Н. В. Пешковой, которая выявила определенные 
различия личностных особенностей студентов, предпочитающих зани-
маться различными видами двигательной активности в рамках спортив-
но-ориентированного физического воспитания [21]. 
В организации системы физического воспитания до последнего вре-
мени основное внимание уделялось технологиям внешних воздействий 
в соответствии с возрастными особенностями, и в меньшей степени эти 
воздействия соотносились с индивидуально-психологическими особеннос-
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тями учащихся. При этом не вызывает сомнений, что объяснить природу 
индивидуального развития только на уровне анализа возрастных измене-
ний (проявлений) в принципе невозможно [24]. По мере взросления инди-
видуальные различия не сглаживаются, а, напротив, становятся более вы-
раженными, что, в свою очередь, приводит к размыванию границ возрас-
тных периодов. Следовательно, повышение эффективности физического 
воспитания при разработке инновационных подходов диктует необходи-
мость учета не столько возрастных норм, сколько индивидуальных особен-
ностей возрастного развития [24]. 
В ранее проведенном нами исследовании были установлены разли-
чия в соотношении развития двигательных и интеллектуальных способ-
ностей учащихся 6–11-х классов общеобразовательных школ и студентов 
1–3-х курсов вуза [25, 26]. Выяснилось, что во всех возрастных выборках 
юношам с меньшим проявлением общего интеллекта свойственны более 
высокие уровни и динамика развития двигательных способностей (физи-
ческой подготовленности), и, напротив, при бóльшем проявлении общего 
интеллекта чаще встречаются низкие уровни и динамика формирования 
двигательных способностей. Эти данные свидетельствуют об асинхрон-
ном онтогенезе двигательных способностей и интеллекта, что можно ин-
терпретировать как проявление индивидуальных особенностей возрас-
тного развития. В подростковом возрасте и ранней юности у обучающих-
ся различаются темпы приближения к уровню зрелости функций: у одних 
раньше проявляется и доминирует интенсивное развитие двигательной 
сферы, у других – интеллектуальной. 
Мы предположили, что в рамках спортивно-ориентированного под-
хода могут создаваться в определенной степени дифференцированные ус-
ловия организации физического воспитания обучающихся, отвечающие 
индивидуальным особенностям их возрастного развития. В настоящем 
исследовании ставилась задача выявления выраженности двигательных 
и интеллектуальных способностей, мотивации к реализации двигательной 
активности студентов-первокурсников, выбравших в рамках занятий по 
дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» разные виды за-
нятий. 
Материал и методы исследования 
В проведенном в 2016–2017 гг. исследовании приняли участие 55 сту-
дентов-первокурсников (юношей) Сибирского государственного автомо-
бильно-дорожного университета. 
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Исходя из выбранного студентами вида двигательной активности 
в рамках учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культу-
ре» мы сформировали две подгруппы: 
● изъявившие желание заниматься настольным теннисом (27 человек), 
● выбравшие борьбу (28 человек). 
Важно подчеркнуть, что студенты не являлись действующими 
спортсменами, представителями указанных видов спорта, не имели спор-
тивных разрядов, а на основании своего личного выбора (предпочтения) 
занимались в той или иной группе исключительно в рамках академичес-
ких занятий по физическому воспитанию 4 часа в неделю. 
Двигательные способности учащихся изучались посредством изме-
рения: 
● силы (кистевая и становая динамометрия); 
● силовой выносливости (подтягивание на перекладине, сгибание – 
разгибание рук в упоре на брусьях); 
● скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места); 
● скоростной способности (бег на 100 м, «челночный» бег 3 по 10 м); 
● общей выносливости (бег на 1000 м). 
Оценка общего интеллекта (ОИ) осуществлялась посредством теста 
Р. Амтхауэра в адаптации Л. А. Ясюковой1. Формально-динамические свой-
ства индивидуальности исследовались с использованием методики ОФДСИ 
В. М. Русалова2. Были отобраны следующие показатели: 
● эргичность моторная (ЭРМ); 
● эргичность интеллектуальная (ЭРИ); 
● подвижность моторная (ПМ); 
● подвижность интеллектуальная (ПИ); 
● скорость моторная (СМ); 
● скорость интеллектуальная (СИ). 
А также интегральные показатели: 
● индекс психомоторной активности (ИПА); 
● индекс интеллектуальной активности (ИИА). 
Другие показатели методики ОФДСИ в данной статье не приводят-
ся, так как по ним не выявлено значимых различий. Определение моти-
вации к реализации двигательной активности осуществлялось на основе 
специально разработанного авторского опросника. 
                                                 
1 Ясюкова Л. А. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (IST): методичес-
кое руководство. С.-Петербург: ИМАТОН, 2002. 80 с 
2 Русалов В. М. Опросник формально-динамических свойств индивиду-
альности (ОФДСИ): методическое пособие. Москва: ИП РАН, 1997. 50 с. 
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Метод статистической обработки информации позволил выявить 
корреляционные связи между двигательными способностями и ОИ сту-
дентов-первокурсников. 
Результаты исследования 
В одной из предыдущих наших работ [27] представлен материал, в ко-
тором отражены данные корреляционного анализа взаимосвязей двигатель-
ных способностей и ОИ у студентов-первокурсников (принявших участие 
в настоящем исследовании), в результате которого установлены определен-
ные значимые связи. Так, отрицательно коррелируют с уровнем ОИ: 
● проявления силы (кистевая динамометрия правой, левой рук и ста-
новая динамометрия): r = –0,377, P ≤ 0,01; r = –0,360, P ≤ 0,01; r = –0,359, 
P ≤ 0,01 соответственно; 
● проявление силовой выносливости (подтягивание на переклади-
не): r = –0,300, P ≤ 0,05; 
● скоростно-силовая способность: r = –0,278, P ≤ 0,05. 
В отношении скоростной способности (бег на 100 м) статистически 
значимых связей с уровнем ОИ не выявлено, хотя в целом можно отме-
тить пусть и крайне слабую, но все же аналогичную отрицательную связь 
(r = –0,191). 
Исходя из приведенных данных можно утверждать, что вне зависи-
мости от силы корреляции между изучаемыми двигательными способнос-
тями и уровнем ОИ наблюдаются отрицательные связи. Это свидетель-
ствует о том, что в рассматриваемом возрастном периоде существует вы-
раженный гетерохронизм развития, проявляющийся в неодновременном 
становлении (созревании) отдельных функциональных систем организма 
в процессе онтогенеза, в результате чего наблюдается доминирование ли-
бо двигательных, либо интеллектуальных функций. 
Более высокая мотивация к реализации двигательной активности 
зафиксирована у лиц с меньшим уровнем ОИ, но более высокими прояв-
лениями двигательных способностей, и наоборот. Так, у юношей с мень-
шим уровнем ОИ мотивация к реализации двигательной активности вы-
ше, чем у учащихся полярной группы с бо´льшим проявлением ОИ 
(76,22 ± 9,16 против 69,44 ± 9,93; Р ≤ 0,05) [12]. 
Дифференцированное рассмотрение проявлений двигательных, интел-
лектуальных способностей и выраженности мотивации реализации двигатель-
ной активности у студентов, выбравших различные виды двигательной актив-
ности, позволяет отметить у них определенные различия. Так, в демонстрации 
высоких показателей перечисленных выше двигательных способностей доми-
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нируют молодые люди, занимающиеся борьбой (табл. 1). Представители этой 
группы на высоком уровне статистической значимости превосходят студен-
тов, занимающихся настольным теннисом, в проявлении силы, силовой вы-
носливости и скоростно-силовой способности. Однако относительно скорос-
тной способности различие имеет ту же направленность, но ее выраженность 
не достигает уровня статистической значимости. 
Таблица 1 
Проявления двигательных способностей у студентов, выбравших разные 
виды двигательной активности 
Table 1 
Manifestation of motor abilities of the students enrolled in different types of 
motor activity 
Студенты, занимающиеся 
настольным 
теннисом 
борьбой 
t-крите-
рий Сть-
юдента 
Двигательные проявления 
М1 ± m М2 ± m М1 – М2 
Кистевая динамометрия пра-
вой руки  
41,85 ± 5,62 48,86 ± 8,20 3,64** 
Кистевая динамометрия ле-
вой руки  
38,56 ± 5,97 46,25 ± 8,48 3,83** 
Становая динамометрия 122,52 ± 19,04 145,79 ± 22,36 4,08** 
Подтягивание на перекладине 9,74 ± 4,88 14,25 ± 2,82 4,10** 
Сгибание – разгибание рук 
в упоре на брусьях 
9,59 ± 5,90 15,96 ± 4,01 4,58** 
Прыжок в длину с места 230,67 ± 17,83 241,54 ± 9,62 2,75** 
«Челночный бег» 3 по 10 м 7,94 ± 0,30 7,84 ± 0,27 1,27 
Бег на 100 м 14,22 ± 0,77 13,93 ± 0,40 1,73 
Бег на 1000 м 3,99 ± 0,52 3,96 ± 0,32 0,25 
 
Примечание. Здесь и в последующих таблицах: 
* достоверность различий на уровне значимости Р ≤ 0,05; 
** Р ≤ 0,01. 
 
В проявлении интеллектуальных способностей между студентами 
двух групп также имеются определенные различия, но выражены они 
в меньшей степени. Так, студенты-первокурсники, занимающиеся нас-
тольным теннисом, превосходят учащихся, занимающихся борьбой, 
в проявлениях способностей к абстрагированию (С2), к вынесению логи-
ческих суждений (С3), объемно-геометрическому анализу (С8). Различия 
по отмеченным способностям статистически значимы (Р ≤ 0,05) (табл. 2). 
Полученные данные о степени выраженности двигательных и ин-
теллектуальных способностей студентов, выбравших для занятий разные 
Индивидуальные особенности студентов, выбравших в рамках физического 
воспитания разные виды двигательной активности 
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спортивные специализации, дополняют ранее полученную информацию 
о соотношении развития двигательной и интеллектуальной сфер личности 
в подростковом возрасте и юности [25]. В динамике формирования отме-
ченных функций прослеживается устойчивая явственная асинхронность – 
следствие гетерохронизма развития как одной из отличительных черт ин-
дивидуального развития человека. 
Таблица 2 
Проявление интеллектуальных способностей у студентов, выбравших 
разные виды двигательной активности 
Table 2 
Manifestation of intellectual abilities of the students enrolled in different 
types of motor activity 
Студенты, занимающиеся 
настольным  
теннисом 
борьбой 
t-критерий 
Стьюдента 
Интеллектуальные 
проявления 
М1 ± m М2 ± m М1 – М2 
Субтест 1 9,96 ± 2,72 8,86 ± 2,24 1,61 
Субтест 2 10,89 ± 1,74 9,29 ± 2,61 2,64* 
Субтест 3 9,96 ± 2,71 8,14 ± 2,79 2,41* 
Субтест 4 6,85 ± 2,01 7,11 ± 3,33 0,34 
Субтест 5 10,15 ± 3,80 9,11 ± 3,05 1,10 
Субтест 6 13,11± 4,26 11,32 ± 3,69 1,63 
Субтест 7 9,89 ± 3,38 8,82 ± 2,23 1,35 
Субтест 8 12,41 ± 3,14 10,46 ± 3,17 2,24* 
Субтест 9 16,37 ± 3,65 14,82 ± 3,51 1,57 
Общий интеллект (ОИ) 99,59 ± 17,13 87,93 ± 15,27 2,61* 
 
На фоне отмеченных особенностей в проявлении двигательных и ин-
теллектуальных способностей у студентов, занимающихся в группах с разны-
ми спортивными специализациями, прослеживаются различия и в мотива-
ции к двигательной активности. У студентов, занимающихся настольным 
теннисом, она значительно меньше по сравнению со студентами, занима-
ющимися борьбой (70,11 ± 11,45 против 76,89 ± 6,98; Р ≤ 0,05). 
В целях раскрытия природы индивидуальных особенностей возрас-
тного развития, выражающихся в неравномерности формирования дви-
гательных и интеллектуальных способностей, ранее нами были изучены 
типологические свойства нервной системы учащихся [28]. Было выясне-
но, что юношам с лучшей физической подготовленностью, но с меньшим 
уровнем ОИ свойственны более сильная нервная система и преобладание 
возбуждения по внутреннему балансу. Данные проявления свойств нер-
вной системы лежат в основе более выраженной потребности в двигатель-
ной активности [23]. 
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Изучение корреляционных связей формально-динамических свойств 
индивидуальности с проявлениями двигательных способностей, мотива-
ции к двигательной активности и уровнем ОИ подтверждает наличие вы-
раженного гетерохронизма, обнаруживающегося, в частности, в несовпа-
дении развития двигательных и интеллектуальных способностей в про-
цессе взросления. Так, свойства, отражающие специфику активности 
психомоторной сферы, ЭРМ, ПМ, СМ и ИПА, положительно коррелируют 
практически со всеми изучаемыми двигательными способностями, а так-
же с мотивацией к двигательной активности (в большинстве случаев свя-
зи на уровне значимости Р ≤ 0,01) (табл. 3). 
Таблица 3 
Корреляционные связи формально-динамических свойств 
индивидуальности (ФДСИ)с двигательными способностями, мотивацией 
к двигательной активности и уровнем общего интеллекта (ОИ) у студентов 
Table 3 
Correlations of students’ formal-dynamic characteristics of the individuality 
with their motor abilities, motor activity motivation and level of general intelligence 
ФДСИ 
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ЭРМ 477** 590** 508** 522** 391** 620** – 320* 
ЭРИ – 051 015 – 071 – 025 040 – 176 427** 
ПМ 262 503** 245 282* 344* 357** – 279* 
ПИ – 010 026 – 018 032 084 – 024 384** 
СМ 410** 532** 419** 495** 350** 518** – 337* 
СИ 043 059 – 102 – 015 084 – 100 509** 
ИПА 470** 658** 481** 529** 439** 611** – 377** 
ИИА – 008 040 – 080 – 005 084 – 126 540** 
 
Примечание. Нули и запятые опущены. В связи с тем, что отрицательная 
корреляция с беговыми показателями, измеряемыми временными интервалами 
(бег на 100, 1000 м), свидетельствует о положительной связи с соответствующими 
двигательными способностями (скоростной способностью, общей выносливостью), 
в корреляционной плеяде знак корреляции изменен на противоположный. Следо-
вательно, фактически связь с показателями бега на 100, 1000 м следует понимать 
не как временное значение прохождения дистанции, а как проявление соответ-
ствующей способности. 
Индивидуальные особенности студентов, выбравших в рамках физического 
воспитания разные виды двигательной активности 
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Показательны противоположные по направленности корреляцион-
ные связи формально-динамических свойств индивидуальности, указан-
ных в табл. 3, с уровнем ОИ. В свою очередь, свойства, отражающие фун-
кционирование интеллектуальной сферы, ЭРИ, ПИ, СИ, а также интег-
ральный показатель ИИА на статистически значимом уровне положитель-
но связаны с уровнем ОИ (на уровне значимости Р ≤ 0,01). 
Анализируя разнонаправленные связи типологических свойств нер-
вной системы, выведенные нами ранее [28], и формально-динамических 
свойств индивидуальности с развитием двигательных и интеллектуальных 
способностей, мы пришли к выводу о том, что индивидуальные особен-
ности возрастного развития, формируясь исключительно в деятельности, 
связаны и с индивидуально-психологическими особенностями взросле-
ющей личности. Последние входят в совокупность «внутренних условий» 
развития, которые, по мнению С. Л. Рубинштейна, не сводятся только 
к биологическим факторам, а понимаются как своеобразный сплав при-
родных предпосылок и сформированных в процессе жизнедеятельности 
и воспитания индивидуальных особенностей и качеств личности [29]. 
Сравнение выраженности формально-динамических свойств индиви-
дуальности студентов-первокурсников, занимающихся в рамках физическо-
го воспитания настольным теннисом и борьбой, позволило установить, что 
у первых на статистически значимом уровне ниже проявляются свойства, 
отражающие активность в психомоторной сфере: ЭРМ и ИПА(Р ≤ 0,01) 
(табл. 4). При этом ПМ и СМ также выражены в меньшей степени, но уро-
вень различий не достигает статистической значимости. 
Таблица 4 
Проявление формально-динамических свойств индивидуальности (ФДСИ) 
у студентов, выбравших разные виды двигательной активности 
Table 4 
Manifestation of formal-dynamic characteristics of the individuality among 
students enrolled in different types of motor activity 
Студенты, занимающиеся 
настольным теннисом борьбой 
t-критерий  
Стьюдента ФДСИ 
М1 ± m М2 ± m М1 – М2 
ЭРМ 32,04 ± 6,83 36,36 ± 4,07 2,78** 
ЭРИ 30,89 ± 5,19 29,61 ± 4,63 0,95 
ПМ 32,85 ± 5,63 35,36 ± 3,65 1,91 
ПИ 30,44 ± 5,15 30,0 ± 3,61 0,36 
СМ 32,63 ± 5,59 34,86 ± 3,40 1,75 
СИ 32,81 ± 5,26 31,96 ± 4,27 0,65 
ИПА 97,52 ± 14,98 106,57 ± 8,52 2,69** 
ИИА 94,15 ± 13,58 91,57 ± 9,12 0,81 
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Обсуждение и заключение 
Можно констатировать, что на фоне отрицательных связей между 
двигательными и интеллектуальными способностями имеются определен-
ные отличия в их проявлении в зависимости от выбранных учащимися 
спортивных специализаций. Студенты, предпочитающие заниматься нас-
тольным теннисом, уступают студентам, занимающимся борьбой, в про-
явлении определенных (силовых) двигательных способностей, мотивации 
к двигательной активности, но в то же время показывают сравнительно 
более высокие показатели интеллектуальных способностей. Студенты, иг-
рающие в настольный теннис, напротив, на статистически значимом 
уровне показали меньшую мотивацию к реализации двигательной актив-
ности, в сравнении с сокурсниками, занимающимися борьбой. 
Посредством корреляционного анализа установлены разнонаправ-
ленные связи формально-динамических свойств индивидуальности, с од-
ной стороны, с проявлениями двигательных способностей и мотивации 
к двигательной активности, с другой – с уровнем ОИ у студентов-перво-
курсников. Так, свойства, отражающие уровень психомоторной актив-
ности, положительно коррелируют с двигательными способностями и мо-
тивацией к двигательной активности, но в то же время данные индиви-
дуальные особенности отрицательно коррелируют с уровнем ОИ. Это сви-
детельствует о том, что индивидуальные особенности возрастного разви-
тия, выражающиеся в асинхронном развитии двигательных и интеллекту-
альных способностей в подростковом и юношеском возрастах (с преобла-
данием развития либо двигательной, либо интеллектуальной сферы), свя-
заны с нейро- и психодинамическими уровнями индивидуальности. 
Дифференцированный анализ выраженности формально-динами-
ческих свойств индивидуальности, в зависимости от избранного студен-
тами вида двигательной активности, показал, что для обучающихся, за-
нимающихся настольным теннисом, характерны свойства, отражающие 
меньшую психомоторную активность (интегральный показатель ИПА), 
в сравнении с учащимися, предпочитающими заниматься борьбой. 
Таким образом, обобщая представленный в работе материал, можно 
заключить, что студенты, выбравшие для занятий по физическому воспи-
танию разные виды двигательной активности, существенно различаются 
как в проявлении двигательных и интеллектуальных способностей, так 
и в проявлении мотивации к реализации двигательной активности и фор-
мально-динамических свойств индивидуальности. При этом важно под-
черкнуть, что в группы настольного тенниса и борьбы студенты вошли 
в результате самостоятельного выбора, они не являлись действующими 
Индивидуальные особенности студентов, выбравших в рамках физического 
воспитания разные виды двигательной активности 
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спортсменами и не имели спортивных разрядов, а годом ранее в общеоб-
разовательной школе занимались на уроках «Физическая культура» без 
разделения по видам двигательной активности на основе традиционного 
программно-нормативного подхода. 
Выявленные индивидуальные особенности возрастного развития 
студентов-первокурсников формировались в процессе жизнедеятельнос-
ти, воспитания и реализации учебной деятельности (в том числе физкуль-
турной). Очевидно, что значимые различия выделенных нами показателей 
не могли не испытывать влияния «внутренних факторов», в том числе за-
датков к развитию тех или иных способностей. 
Наличие выраженных различий в изучаемых в ходе эксперимента 
показателей у студентов, предпочитающих заниматься разными видами 
двигательной активности, свидетельствует о том, что выбор последней 
учащимися во многом продиктован их индивидуальными особенностями. 
В частности, занятия настольным теннисом предпочли юноши с более 
слабыми физической подготовленностью и мотивацией к двигательной 
активности, но обладающие сравнительно более высоким уровнем ОИ. 
Занятия борьбой выбрали студенты с лучшей физической подготовлен-
ностью, бóльшей мотивацией к двигательной активности, но сравнитель-
но меньшим уровнем ОИ. Следовательно, индивидуальные предпочтения, 
реализуемые в ходе выбора вида двигательной активности, обусловливали 
объединение в группах студентов со схожими индивидуальными особен-
ностями. Это создает определенные благоприятные условия для эффек-
тивной реализации как физического воспитания в целом, так и формиро-
вания положительной мотивации к занятиям физическими упражнени-
ями в частности. 
На осове изложеных материалов экспериментальной работы можно 
заключить, что спортивно-ориентированный подход имеет потенциал 
в плане повышения эффективности физического воспитания обучающих-
ся, обладающих индивидуальными особенностями возрастного развития. 
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